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Susminingrum, Erva. 2017. Pengelolaan Mata Air Banyu Dal Berbasis 
Masyarakat untuk Domestik dan Irigasi Di Desa Ngranget Kecamatan 
Dagangan Kabupaten Madiun. TESIS. Pembimbing (I) Puguh Karyanto (II) 
Moh.Gamal Rindarjono. Program Studi Magister Pendidikan Geografi, Fakultas 
Keguruan  dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui manajemen masyarakat 
Ngranget dalam mengelola mata air Banyu Dal  berbasis masyarakat untuk irigasi 
dan domestik, (2) Mengetahui peran masyarakat Ngranget dalam mengelola mata 
air Banyu Dal  untuk domestik dan irigasi, (3) Untuk menyusun pendukung 
substansi materi pengelolan SDA pada bidang studi pendidikan Geografi kelas XI 
SMA. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik 
snowball sampling. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, 
observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini menggunakan pendekatan keruangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Masyarakat Ngranget dalam 
melakukan pengelolaan mata air Banyu Dal untuk domestik dan irigasi telah 
melakukan serangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalin, dari keempat aktivitas tersebut 
berjalan dengan baik dan partisipasif. Adapun pada aspek Comunity Based 
Natural Resource Management menunjukkan keberhasilan pada lima aspek, yaitu 
Equity (keadilan), empowerment (pemberdayaan), conflict resolution (resolusi 
konflik), knowledge and awareness (pengetahuan dan kesadaran), dan biodiversity 
protection (perlindungan keanekaragaman hayati). (2) Masyarakat Ngranget 
melakukan tindakan konservasi dengan melakukan penyimpanan air pada kolam-
kolam di sekitar rumah untuk persediaan air di musim kemarau. Selain itu 
Masyarakat Ngranget juga melakukan konservasi vegetatif dalam menjaga 
ketersediaan mata air Banyu Dal yaitu dengan reboisasi dan  pembibitan secara 
mandiri. 3) Pendukungan substansi materi diperlukan agar pengelolaan mata air 
Banyu Dal memberikan dampak yang positif, inisiasi materi muatan lokal 
diperlukan untuk mendekatkan peserta didik dengan lingkungannya dan 
mengetahui potensi sumber daya alam disekitarnya. 
 












Susminingrum, Erva. 2017. Banyu Dal Water Source Management Based on 
Society for Domestic and Irrigation in Ngranget Village Dagangan Subdistrict 
Madiun Regency. THESIS. Advisors (I) Puguh Karyanto (II) Moh.Gamal 
Rindarjono. Magister Study Program of Geography Education, Theacer Training 
and Education Faculty, University of Sebelas Maret Surakarta. 
 This research aims to: (1) Know Ngranget society management in 
managing Banyu Dal water source based on society for irrigation and domestic 
(2) Know Ngranget society role in managing Banyu Dal water source for 
domestic and irrigation (3) Arrange material supported substantion of natural 
resources management in geography education at the second grade class of 
senior high school. This research was qualitative research that used snowball 
sampling. Data collecting technique of this research were deep interview, field 
observation and documentation. The analisis that was used in this researc was 
spatial approach. 
 Result of this research showed that (1) Ngranget society in managing 
Banyu Dal water source for domestic and irrigation has done sequenced 
activities, that were started by planning, organizing, doing, and restraining. These 
activities did well and active participative. Furthermore, Comunity Based Natural 
Resource Management in the village of Ngranget able to empower the community 
well in conservation activities spring Banyu Dal on five aspect i.e equity, 
empowerment, conflict resolution, knowledge and awareness and biodiversity 
protection. (2) Ngranget society  did convertation act by doing water saving in 
ponds surrounding their houses for water supply on dry season. In addition, 
Ngranget society also did vegetative conservation in keeping Banyu Dal water 
availability by reforestation and autonomous seeding. (3) Material supported 
substantion was needed so Banyu Dal water source management gave positive 
effect material inisiation of local capacity was needed to approach the students to 
their environment and knew natural resources potency surrounding them. 
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